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I første halvdel av 1900-tallet var Trondheims rolle som kunstby av stor 
betydning, både lokalt og nasjonalt. Trøndermaler var et hedersbegrep 
og byen hadde et sterkt og vitalt kunstmiljø.
Siden den gang har kunstbyen Trondheim sakte, men sikkert forfalt. I 
dag preges miljøet av lavt akti vitetsnivå, manglende debatt , frafl ytti  ng 
av kunstnere og et nærmest ikke-eksisterende engasjement hos byens 
befolkning. Og det ser på ingen måte ut som man går lysere ti der i 
møte. 
Kunstmiljøet i Trondheim trenger en formidabel styrking for å kunne 
måle seg med eksempelvis Bergen. Det fi nnes ingen enkle løsninger, og 
problemene er mange, men den negati ve utviklingen vil bare fortsett e 
om man ikke greier å omforme ord ti l handling. Kunsthall har vært et 
brennhett  diskusjonstema i mange år, og vil være et steg i rikti g retning, 
men kan ikke alene gi det løft et som byen trenger.
ART HABITAT blir mitt  innspill ti l debatt en. En idé utviklet på bakgrunn 
av samtaler med byens egne kunstnere.
ART HABITAT   Kunstbyen Trondheim
Kunstnerens arbeidssted er hvor ideer oppstår, kreati viteten utf older 
seg og skapelsen av kunst skjer. På mange måter kan atelieret ansees 
som kunstens fødested og hjem. Det er her, i disse omgivelsene, at man 
kan oppleve kunsten i sin naturligste form. 
Hvorfor? 
Fordi kunsten er ikke en ren tankeprosess skapt av kunstneren selv. Det 
ligger allti d en krevende arbeidsprosess ti l grunn, og den formes av 
ytre påvirkninger som natur, kultur, sosiale relasjoner, arbeidsstedets 
romlige egenskaper osv. Konteksten gir føringer for hvordan kunsten 
utvikler seg og oppfatt es av mennesker.
ART HABITAT er stedet hvor man kan oppleve kunstens ti lblivelse og de 
prosesser som ligger bak.
ART HABITAT   Hva?

Bratt øra er en bydel med svært sentral beliggenhet i Trondheim som skiller sentrum 
fra Trondheimsfj orden i nord. Jernbaneverket og Trondheim Havn er de største ak-
tørene i området, og har gjort dett e ti l byens knutepunkt for både gods- og person-
trafi kk, på land og ti l vanns. 
I dag derimot, så gjennomgår Bratt øra store forandringer. Det er foretatt  fl ere by-
planmessige grep i området, som for ti den er byens største byggeprosjekt med en 
rekke bygg under oppføring. Det er en utvikling som har vært gjenstand for stor be-
geistring, ett ersom Trondheim er i ferd med å få en revitalisert bydel som knytt er seg 
sterkere ti l både sentrum og fj orden. Samti dig har byplanprosjektet mott att  en del 
kriti kk, og det er særlig et tema som har vært aktuelt:
Hvordan skaper man levende oﬀ entlige byrom på Bratt øra? 
Spørsmålet fremstår på mange måter som et paradoks, for det er nett opp i bykjernen 
man forventer å fi nne spenning, akti vitet og yrende liv. En høy tett het av mennesker 
garanterer ikke nødvendigvis levende byrom, og i dett e konkrete ti lfellet er mangelen 
på mennesker av stor bekymring. De sentrale delene av Bratt øra er nemlig planlagt 
uten boliger og minimalt med publikumsrett et virksomhet. Så hvordan går man da 
frem for å akti visere bydelens oﬀ entlige rom?
ART HABITAT   Brattøra
Denne diplomoppgaven ligger i spenningsfeltet mellom et 
arbeidsfellesskap for kunstnere og det oﬀ entlige rom. 
Jeg ønsker å undersøke muligheten for å skape et sted som 
kan formidle kunstnerisk arbeid ti l oﬀ entligheten, og skape 
rom for interaksjon mellom kunstnere og byens befolkning. 
Med dett e som utgangspunkt ønsker jeg å utf orme ART 
HABITAT på Bratt øra.
Foreløpig funksjonsprogram:
ART HABITAT   Program
Atelier
Prosjektrom
Verksted
Kafé
Utsti llingslokale
Auditorium
Bolig 
for gjestekunstnere
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